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національного економічного та політико-правового середовища до 
сучасних вимог здійснення світогосподарських відносин.  
Корпоративний сектор є рушійною силою сталого економічного 
та соціального розвитку країни. Сучасний корпоративний менеджмент 
на перше місце ставить проблему адаптації корпоративних структур до 
змін мінливого зовнішнього середовища шляхом впровадження 
стратегічних та інноваційних методів управління. Справа полягає в 
тому, що ідея корпоративного об’єднання підприємств між собою не є 
новою.  
Але не зважаючи на деяке зростання фінансування інноваційного 
розвитку та програми уряду, щодо інноваційного розвитку значна 
частина проблем у цій сфері залишається не розв’язаними. 
Але на даний час в Україні існує стрімке зростання кількості 
корпоративних структур, стратегічною задачею яких є впровадження 
інноваційної стратегії розвитку. 
На думку відомих науковців і фахівців, стрімке зростання 
корпоративного сектору економіки України можна пояснити тільки 
тим, що інтегровані корпоративні структури на відміну від 
промислових підприємств мають деякі переваги, до яких можна 
віднести наступні: за рахунок ефекту масштабу виробництва мають 
більш низькі витрати на одиницю продукції та послуг; володіють 
більшими можливостями диверсифікації своєї діяльності, що знижує 
ризик втрат, пов’язаних із коливаннями ринкової кон’юнктури; 
виділяють необхідні фінансові засоби для утримання апарату 
управління; охоплюють широкі сегменти ринку та отримають за 
рахунок цього конкурентні переваги; викликають більше довіри у 
фінансово-кредитних та державних органів. 
Перехід промислових підприємств України до інноваційного типу 
економічного розвитку дедалі більше стає тим фундаментом, який 
визначає економічну міць країни та її перспективи на світовому ринку. 
Однак ступінь вивченості питань стратегії інноваційного розвитку 
корпорацій недостатньо повна, особливо для сформованої економічної 
ситуації в Україні. Це обумовлено тим, що корпорація являє собою 
відносно нову для нашої країни організаційну форму підприємства і 
наукові розробки в даному напрямку тільки почалися.  
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В сучасній науковій літературі існує багато визначень стратегій и 
кожен автор по-своєму бачить і трактує необхідність формування 
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стратегії. На наш погляд, найбільш повною є трактовка стратегії з 
упорядкованими системами напрямку, формами, методами, 
використанням ресурсів, науково-технічного і виробничого потенціалу 
підприємства, рішення поставлених завдань і конкурентні переваги.  
На кожному підприємстві процес вибору раціональної 
інноваційної стратегії заснований на результатах оцінки форм 
інноваційної діяльності, яка проявляється в різних типах нововведень.  
Високу інноваційну активність проявляють підприємства 
машинобудування та металопереробки, які використовують сучасні 
технології, матеріали і методи управління. Формування інноваційної 
стратегії на промисловому підприємстві обумовлено високим рівнем 
ризику і невизначеності результату, а також часовим фактором.  
Інноваційна стратегія – це стратегія високотехнологічного 
промислового підприємства. Вона формує комплекс заходів по 
технологічному вдосконаленню виробництва, зміни організаційної 
структури підприємства, впровадження інноваційних технологій 
управління. 
При постійно мінливих умовах ринку можна виділити дві основні 
групи інноваційної стратегії: активні і пасивні. Підприємство, яке 
вибирає активні стратегії, робить ставку на використання нових 
технологічних ідей. З активної інноваційної  стратегії можна виділити 
два типи стратегій: лідерства та імітації. Різниця між ними є втому, що 
якщо в інноваційному продукті втілена нова технологія підприємства, 
в такому випадку використовують стратегію лідерства.  
Підприємство, що обирає стратегію лідерства, направляє основну 
частину своїх інвестицій на розробку і дослідження продукту. 
Імітаційну стратегію підприємство вибирає в тому випадку, коли 
технічна ідея використана в ряду перших, але на ринку вона вже 
відома.  
Пасивні інноваційні стратегії – це постійні нововведення в 
маркетингу. Коли підприємство обирає пасивну інноваційну стратегію, 
то це відображається на змінах зовнішніх умов.  
Інноваційні стратегії направлені на розвиток, реалізацію 
потенціалу підприємства, а також регіону і розглядаються як реакція 
на зміну зовнішнього середовища. 
Концепція сталого розвитку функціонування промислового 
підприємства базується на розвитку інноваційної стратегії, яка 
регулює зв'язок між різними етапами життєвого циклу продукції. 
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